Teatro Emperador, León :  del 30 de julio al 1 de agosto de 1976 : compañía de revistas Zori-Santos, [estreno de la revista cómica en dos actos "Los sinvergüenzas tienen eso--"]. by Anonymous
Teatro Emperador - León 
Del 30 de Julio al 1 de Agosto de 1976 Tarde 8 - Noche 11*15 
-lar. 
esfreno de l a revista cómica en dos actos 
"Los sinvergüenzas tienen eso..." 
l ibro original de Alfonso Paso música: Fernando G« Morcillo 
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actuac ión e s p e c i a l del 
R E P A R T O 
(por orden de aparición) 
Petra MARIA KOSTY 
Enrique FERNANDO SANTOS 
Palmito . . . . TOMAS ZORI 
Nicolasa MARIA SILVA 
Paloma CLARA URBINA 
Antonio CESAR VARONA 
Adelaida TAÑIA BALLESTER 
Práxedes NARCISO OJEDA 
Condesa ROSSANA DIPRE 
Conde LUIS ZORITA 
Y 
la voz de ALFONSO PASO 
Dirección musical: ANTONIO L. ASENJO 
FERNANDO GARCIA 
Percusión: J O S E LUIS DE NICOLAS 
Apuntador: J O S E CUESTA 
Regidor: J O S E R. SAHUQUILLO 
Sastra: ASUNCION PEREIRA 
Maquinista: ANTONIO PEREZ 
Electricista: RAFAEL YUNTA 
Iluminación: CREMESA 
Sonido: CIMASA 
r Dirección: ALFONSO PASO 
GERENCIA: 
MAURO GARCIA 
BALLET MISS BARON ] 
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